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 ﮔﻮ  آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﺴﺘﻪ
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻨﺪهﻳآ
 ﺷﺎﻏﻼن اي  ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴﺻﻼﺣ 
  
 ﻢﻳﻣﺮ ،ﻲﻣﻬﺘﺎب ﻛﺮﻣ ،ﻲﻧﮋاد، اﺣﺴﺎن ﻧﺒﻮﺗ ﺎنﻳﻴﺳﻘﺎ ﻨﻪﻴﺳﻜ ،ﻲﺪاﻧﻴ، زﻫﺮا ﻣ*يﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﮕﺮز ﺟﺪ ﭘﻮر، يﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪ




ﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳ. ﻫﺪف اﻃﻠﺒﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴﻧ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑ ياز ﻓﻨﺎور ﻨﻪﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻣﻘﺪﻣﻪ: 
  آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. يﺗﺼﺪ ياﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮا يﺷﺎﻏﻼن رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوراي  ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴو ﺻﻼﺣ ﻨﺪهﻳآ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻦﻴﻴﺗﻌ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در  يﻫﺎ واژه ﺪﻴﺑﺎ ﻛﻠ ﺮﻴﺳﺎل اﺧ 01ﻣﻘﺎﻻت  ﻚ،ﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺮﺳﻴ. ﺑﺎ ﻣﺮور ﻏﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد 5931 در ﺳﺎل ﻲﻔﻴﻛ-ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤ اﻳﻦﻫﺎ:  روش
 يﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 52ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻞ ﺎاﺳﺘﺨﺮاج و در ﭘ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪ.  يﻫﺎ ﺖﻳو ﺳﺎاي  داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ
 ﺎﻓﺖ،ﻳﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع دﺳﺖ  ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻲدﻟﻔ ﻚﻴﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻜﻨ اﺳﺮﺳﺮ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻴو ﻫ ﺑﻮرد تﺄﻴﻫ
ﺑﺮ  يو ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻘﻄﻌﻲ–ﻲﻔﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻴﻴﺗﻌ ي. ﺑﺮاﺪﻳﮔﺮد ﻦﻳو ﺗﺪو ﻳﻲآن ﺷﻨﺎﺳﺎاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺷﺮح ﺷﻐﻞ و ﺻﻼﺣ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ
 ي ﻛﺎﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑ ﺖﻳﺮﻳﻧﻔﺮ( ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﻣﺪ 83) ﻪﻴﻛﻠ يرو
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يآن ﺑﺎ آﻟﻔﺎ ﻳﻲﺎﻳ. ﭘﺎﺪﻳﮔﺮد ﻊﻳﺗﻮز ﻳﻲروا ﻲﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﻪﻴﺗﻬ ﭘﺎﻧﻞﻣﺴﺘﺨﺮج از اي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﺻﻼﺣﻴ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ
  .ﺪﻳدو درﺻﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧ ﻲﻔﻴﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. داده ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻮرد  0/19
 ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ يﻛﺎرﺑﺮد يﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻓﻨﺎور ،يو ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻤﻪﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﺑ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻨﺪه،آﻳ ﺷﻐﻠﻲ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻧﺘﺎﻳﺞ: 
 ﺳﻼﻣﺖ، يﻫﺎ داده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ذﺧﻴﺮه ،ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪآﻣﺎر و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، اي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴ. ﺻﻼﺣﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺎ داده
 يﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﺖ،ﻴﺻﻼﺣ ﻦﻳﺗﺮﻣﺆﺛﺮ. ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻓﺰار ﻧﺮم ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﻢﻴاﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻔﺎﻫ ﻣﻨﻴﺖا و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
  در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺖ. يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴآﻣﺎر و اﭘ يﺷﺎﻏﻼن ﺑﺮا يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺑﻮد.  ﻲﺎﺑﻳو ﺑﺎز ﺮهﻴذﺧ
ﻣﺪاوم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  يﻫﺎ يو ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓ يﻓﻨﺎور ﺪﻳﺟﺪ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎهﮔﻴﺮي:  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  اﺳﺖ. يدروس ﺿﺮور يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر  يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣاﭘﻴ و آﻣﺎر و ﻫﺎ داده ﻲﺎﺑﻳو ﺑﺎز ﺮهﻴذﺧ ،يو ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻤﻪﻴدروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﺶﻳاﻓﺰا
  
  ﻲدرﺳ يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ،  يﻓﻨﺎور ،يﺣﺮﻓﻪ ا يﻫﺎ ﺖﻴﺻﻼﺣ ،ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:  واژه
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  
                                                 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت (، ﺎرﻴداﻧﺸ) يﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﮕﺮز ﺟﺪ دﻛﺘﺮﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول:  *
 ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ، ﺳﻼﻣﺖ
  ri.ca.smuak@f_iddejezargnar
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ(، ﺎرﻴداﻧﺸ)ﭘﻮر  يدﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪ
 ﻲﺪاﻧﻴزﻫﺮا ﻣ دﻛﺘﺮ(؛ ri.ca.smuak@m_ruopidnazrafﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان. )ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، 
ﻛﺎﺷﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ، ﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣ)داﻧﺸﻴﺎر(، 
ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (؛ ﺎرﻳاﺳﺘﺎد)ﻧﮋاد  ﺎنﻴﺳﻘﺎﺋ ﻨﻪﻴﺳﻜ دﻛﺘﺮ (؛moc.oohay@inadiemzاﻳﺮان. )
                                                                              
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع
 ﻲاﺣﺴﺎن ﻧﺒﻮﺗ دﻛﺘﺮ(؛ ri.ca.ium.gnm@dajennaieahgas) اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان.
ﻛﺎﺷﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، (ﺎرﻳاﺳﺘﺎد)
ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣ (،ﺎرﻳاﺳﺘﺎد) ﻲﻣﻬﺘﺎب ﻛﺮﻣ دﻛﺘﺮ (؛moc.liamg@itavobaneاﻳﺮان. )
. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان
ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (، ﺎرﻳاﺳﺘﺎد)ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ  ﻢﻳﻣﺮ دﻛﺘﺮ(؛ ri.ca.smuak@m_imarak)
اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان. ، اﺻﻔﻬﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺸﻜﺪه )اﺳﺘﺎدﻳﺎر(،  ﺎنﻴﺷﻬﺮام ﻃﻬﻤﺎﺳﺒ دﻛﺘﺮ(؛ri.ca.ium.gnm@hshkabnahaj)
  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪي  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲﺎﺑﻳﺑﻪ ارز ﺎزﻴاز ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧ يﺎرﻴﺑﺴ ﺮﻴدر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧ
ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده و  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﻲﻣﺸ ﺧﻂ ﻣﺠﺪد
ﻧﻈﺎم  يﻣﻌﻤﺎر ﺪﻳو ﺗﺠﺪ ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ يﺰرﻳ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻲﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺰﻴاز ﻫﺮ ﭼ ﺶﻴﺧﻮد ﺑ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻢﻴﻋﻈ ﮔﺬاريﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎ  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦاﻳ اﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ﻲدرﻣﺎﻧ
ﺟﺎﻣﻌﻪ  يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻪﻴدر ﻛﻠ ﻲو ارﺗﺒﺎﻃ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ يﻓﻨﺎور
 يﻓﻨﺎور ﻦﻳو ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ا
و اﺳﺘﻔﺎده از  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪدر  ﺗﺤﻮﻟﻲ ،در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ
 ﻲاﻃﻼع رﺳﺎﻧ يﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺠﺎدﻳا (1)ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺠﺎداﻳ ﻫﺎ داده
 يﻫﺎ از راه دور، ﺷﺒﻜﻪ ﻲﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺷﺒﻜﻪ
 يﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺰاتﻴﺗﺠﻬ ،ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻲﻋﻠﻤ يﻫﻤﻜﺎر
اﻃﻼﻋﺎت  ياز ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎور ﻳﻲﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻚﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ
 ﺖﻳﺮﻳﻤﺪﻳدر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻻزم ﺑﺮا
ﻧﻤﻮده و  ﻒﻴاﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﻮﺻ ﺮﻴﻓﺮاﮔ
 ي. اﻣﺎ ﺑﺮا(2)ﺳﺎزﻧﺪ ﺮﻳﭘﺬ اﻃﻼﻋﺎت را اﻣﻜﺎن ﻤﻦﻳﻣﺒﺎدﻟﻪ ا
ﻣﺘﺨﺼﺺ  يﺮوﻫﺎﻴﻧ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻫﺎ يﻓﻨﺎور ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا
راﺳﺘﺎ از ﺳﺎل  ﻦﻴاﺳﺖ. در ﻫﻤ يﺿﺮور ﺪهﻳآﻣﻮزش د
 ﻜﺮدﻫﺎﻳرو اﻳﻦ ﻛﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻲرﺷﺘﻪ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜ 8831
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﺎزﻫﺎﻴﻧ يﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﻣﻮﺟﻮد  ﻲدرﺳ يﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺎم ﺮﻴﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐ ﺖﻳﺮﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪ
 يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎ  8831ﺳﺎل  يورود ﺎنﻳداده و داﻧﺸﺠﻮ
 ﻲاﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ يﺷﻮرا ياﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻮ ﻲدرﺳ ﺪﻳﺪﺟ
در  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﮔﺮوه ا ﻦﻴﺷﺪﻧﺪ. اوﻟ ﻞﻴﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼ
 ﻲ. ﺑﺮرﺳ(3)و وارد ﺑﺎزار ﻛﺎرﺷﺪﻧﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎرغ 2931
اي  ﺣﺮﻓﻪ يﺎزﻫﺎﻴﺑﺎ ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺰﻴن رﺷﺘﻪ ﻧآﻣﻮﺧﺘﮕﺎ داﻧﺶ ﺪﮔﺎهﻳاز د
%( را ﺗﺤﺖ 93) ﺎنﻳﻻزم داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻋﺪم ﻛﺴﺐ 
 ﺰانﻴﻣ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ (.4)ﻗﺮارداده اﺳﺖ ﻲﻓﺸﺎر رواﻧ
                                                                              
. ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، اﻳﺮان
 ﻘﺎتﻴﻛﺎرﺷﻨﺎس، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ، زﻫﺮه ﻣﺒﺎرك دﻛﺘﺮ (؛moc.liamg@naibesamhats)
. ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
  (ri.ca.smuak@oz_karabom)
  69/1/72، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 69/1/12، ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻼﺣﻴﻪ: 59/21/81ﻣﻘﺎﻟﻪ:  ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ از  يﻓﻨﺎور ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻣﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ  (5)دﻫﺪ ﻲرا در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎن ﻣ ،ﻲﻠﻴرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  يﻛﺎرﺑﺮد يﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم 
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتدر اراﺋﻪ  ناﻟﺘﺤﺼﻴﻼ ﻓﺎرغ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﻮصﺑﻪ ﺧﺼ (6)ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ يﺿﺮور ﻲﻋﻤﻠ
رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در زﻣﺎن  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي 
  .(4و3)رﺷﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺷﺎﻏﻼن و نآﻣﻮﺧﺘﮕﺎ داﻧﺶ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺖﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌ
اﻧﺠﺎم  يﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮا ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻨﺎوري رﺷﺘﻪ
 ﻲزﺷآﻣﻮ ﻜﻮﻟﻮمﻳﻛﻮر يو ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲﺳﻨﺠ ﺎزﻴﻧ
   .ﺪﻳﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎ
ي ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآوري در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻫﺎ اﺑﻼغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﻪ  "ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ"ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
 ﻦﻴﻴﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺗﻌ ﻳﺖ وﻳﮋه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﻣﺄﻣﻮرﻋﻨﻮان 
ي ﻫﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم اﻳﻦ ﻛﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  . ﺑﺎﺪﻳﮔﺮد
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ 
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ شي ﺗﺤﻮل آﻣﻮزﻫﺎ اﻫﺪاف ﺑﺴﺘﻪ
رﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ي، ﻟﺬا ﺑﺎزﻧﮕﺮ(7)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ آﻣﺎﻳﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺼﻮب و 
ﺑﺎ  ﻲﻣﻨﻈﻮر در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺸ ﻦﻴاﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ
رﺷﺘﻪ و  يرو ﺶﻴﭘ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻦﻴﻴﻫﺪف ﺗﻌ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  يﺷﺎﻏﻼن رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوراي  ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴﺻﻼﺣ
  .ﺮﻓﺖﻳآﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬ يﺼﺪﺗ يﺑﺮا
  
  ﻫﺎ روش
در dohtem dexim از ﻧﻮع ﻲﻔﻴﻛ-ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤ ﻦﻳا
  :ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﺮﻳﻣﺮاﺣﻞ ز ﻲدر ﻃ 5931ﺳﺎل
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ﻲﻜﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺮﺳﻴﻣﺮور ﻏ اﺑﺘﺪا
 ﺮﻴﺳﺎل اﺧ 01ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻻت  ﺮﻳو ﺳﺎ ﺮانﻳا
، deMbuP، و tceriD secneicSﻣﺎﻧﻨﺪ اي  داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ
ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ  ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ secneics fo beW
  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪي
 
 97/  (7) 71؛ 6931/ ﻫﺎي ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآوري در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺴﺘﻪﻧﺎﻣﻪ  وﻳﮋه /ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ/  ptthri.ca.ium.emji//:
 ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ يﻫﺎ ﺪواژهﻴﺑﺎ ﻛﻠ ralohcs elgooG
 eloR) اي و ﺣﺮﻓﻪ ﻲﺷﻐﻠ ﺮﻴﻴ( و ﺗﻐytinutroppO boJ)
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  ي( ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎورngisedeR
اي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﻤﻦ يﻫﺎ ﺖﻳﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  يﻓﻨﺎورﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه 
 ،ﻜﺎﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺮ ياﻧﺠﻤﻦ ﻓﻨﺎور ﻞﻴاز ﻗﺒ ﺎﻴدﻧ
 يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺑﺮرﺳ ﺰﻴﻧ (41ﺗﺎ8)ﺎﻴﻛﺎﻧﺎدا، اﺳﺘﺮاﻟ
. ﺪﻳﮔﺮد يواﺣﺪ ﮔﺮدآور ﺴﺖﻴﻟ ﻚﻳاﺳﺘﺨﺮاج و در  ﻲﺷﻐﻠ
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ  ﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﺎﭘ يﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻪ  52ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻦﻳﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. در ا
ﺑﻮرد و  ﻫﻴﺄتدﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از اﻋﻀﺎء  يﻫﻤﻜﺎر
ﮔﺮوه  يﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ دارا ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺎتاﻃﻼﻋ يﻓﻨﺎور ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ ﻧﻞﺎاداره ﭘ يدادﻧﺪ. ﺑﺮا ﻞﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜ ﻦﻳا
ﺑﻨﺪي  ﺟﻤﻊ ﻔﻪﻴﻛﻪ وﻇ ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﻧﺎﻇﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻌ ﻚﻳ
ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.  ﺖﻳﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻫﺪا
 ﻦﻴﺟﻠﺴﺎت ﺑ ﻦﻳا ﻲﻛﻪ در ﻃ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎهاز  ﻚﻳﻫﺮ
 رد ﻲﺷﻐﻠ ﮕﺎهﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎ ﺪﻴﺑﻪ اﺟﻤﺎع رﺳ ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
آن  يﺑﺮا ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ ﭘﺎﻧﻞﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺴﺖﻴﻟ
و  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲاﺻﻠاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺷﺮح ﺷﻐﻞ و ﺻﻼﺣ
ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.  ﺴﺖﻴاز ﻟ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺮﻳﺷﺪ. ﺳﺎ ﻦﻳﺗﺪو
 يﻫﺎ ﺖﻴﺷﺮح ﺷﻐﻞ و ﺻﻼﺣ ،ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه
  آﻣﺪ.  ﺑﻪ دﺳﺖاز اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اي  ﺣﺮﻓﻪ
 ﻲﻛﻨﻮﻧ ﺖﻴوﺿﻌ ﻦﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺮا در
 يﺑﺮااي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴو ﺻﻼﺣاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺻﻼﺣ
ﻣﻄﻠﻮب،  ﺖﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺿﻌ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه يﺗﺼﺪ
 –ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻚﻳﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  يﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﻪﻴﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻛﻠ ﻦﻳﺷﺪ. در ا ﻦﻴﻴﺗﻌ ياز ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻲﻣﻘﻄﻌ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  ﺖﻳﺮﻳﻧﻔﺮ( ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﻣﺪ 83)
ﻛﺎﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻴﺑ
اﻃﻼﻋﺎت  وريآﮔﺮد اﺑﺰار. دادﻧﺪ ﻞﻴﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﻜ
اي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ  يﻣﺤﺘﻮ ﻳﻲﺷﺪه ﺑﻮد. روا ﻦﻳﺗﺪو
ﻣﻮرد  0/19ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يآن ﺑﺎ آﻟﻔﺎ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ: اﻃﻼﻋﺎت  ﺮارﻗ ﺗﺄﻳﻴﺪ
 ﻞﻴﺑﺮ اﻫﺪاف ﺗﺸﻜ ﻲو دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮاﻻت ﻣﺒﺘﻨ ﻚﻴدﻣﻮﮔﺮاﻓ
ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺰانﻴﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣ
اﻃﻼﻋﺎت  يدوره ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﺎور ﻲﻛﻪ در ﻃ
 يﻔﺎﻳا يآﻧﻬﺎ ﺑﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﻼﻣﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و 
و در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم  يﻛﺎر يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻧﻘﺶ
 يﺑﺮا يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ
ﺧﻮب،  يﻫﺎ ﻨﻪﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﮔﺰ يﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎور
ﺑﻪ  ﻫﺎ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻨﺪﻳاﻋﻼم ﻧﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﻲو ﺑ ﻒﻴﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺿﻌ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪ  ﺎرﻴدر اﺧﺘ يﺻﻮرت ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻲﻔﻴﺷﺪه ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻ آوري ﺟﻤﻊ يﻫﺎ و داده
ﺑﻬﺘﺮ  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ي. ﺑﺮاﺪﻳو درﺻﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮد ﻲﻓﺮاواﻧ
اﺧﺘﺼﺎص  ﺎزﻴاﻣﺘ 3ﺗﺎ  0از ﻫﺎ ﻨﻪﻳاز ﮔﺰ ﻚﻫﺮﻳ ﺑﻪ ﻫﺎ داده
 ﻒ،ﻴﺿﻌ 1 ﺮﻳز ﺎزاتﻴﻧﻤﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ. ﻣﺎﻓﺖﻳ
ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ 2ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺎزﻴﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻣﺘ 2- 1 ﻦﻴﺑ ﺎزﻴاﻣﺘ
  .ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد،  ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺮﺳﻴﻣﺮور ﻏ ﺞﻳﻧﺘﺎ - اﻟﻒ
ﻃﺒﻘﻪ  5ﺳﻼﻣﺖ در ي ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه
 يﻓﻨﺎور ،يو ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻤﻪﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﺑ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻗﺮار  ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ يﻛﺎرﺑﺮد يﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .(1ﺟﺪول ) دارد
  
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮور  :1ﺟﺪول 
  ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻐﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت
  ﺳﻼﻣﺖ
  ﻣﺘﺼﺪي ﭘﺬﻳﺮش
   ﮔﺮان ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
   ﻛﺪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
   ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري و  ﻣﺘﺼﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ
   ﻫﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻤﻊ آوري داده
   ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪي  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ
 
 ri.ca.ium.emji//:ptth (7)71: 6931ﻲ / در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﺗﺤﻮل و ﻧﻮآور يﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮋهﻳآﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ/ وﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ /  08
يﻫﺎﺑﺨﺶ)ﻣﻨﺸﻲﻣﺘﺼﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اداري
 ﺑﺴﺘﺮي، ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﭘﺎرا ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ( 
  ﺑﺎﻳﮕﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺑﻴﻤﻪ و
  ﺣﺴﺎﺑﺪاري
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ
   ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻇﺮ
 ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻴﻤﻪ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده  ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ




 ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺘﺼﺪي رﺟﻴﺴﺘﺮي
  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ
   ﻣﻤﻴﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻛﻴﻔﻴﺖﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد 
  اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ
  
 ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻬﺎﭘﺎﻧﻠﻛﻪ در  ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺞﻳﻧﺘﺎ -ب 
 يو ﻓﻨﺎور ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﺟﻠﺴﻪ( ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ 21ﻣﺘﻌﺪد )
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﮋهﻳو ﺖﻳﻣﺄﻣﻮر ﻢﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗ
ﺟﻠﺴﻪ( ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ 2ﺧﺒﺮﮔﺎن رﺷﺘﻪ )
 يﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮا يﻫﺎ از ﻧﻘﺶ ﺮﻴﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻏ
ﺷﺎﻣﻞ:  يو ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻤﻪﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ، ﻧﻘﺶ
 ،ﻲدرﻣﺎﻧ يﺑﺎزرس واﺣﺪﻫﺎ ﻤﻪ،ﻴﺑ يﻫﺎ ﻲﺪﮔﻴﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳ
 ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﺺﻴﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺧ ﻤﻪ،ﻴﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﺑ
 اﻧﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه يﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﺷﺪه  ﻦﻳﺗﺪو يﻫﺎ و ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻲﺷﻐﻠ ﻦﻋﻨﺎوﻳ 2 ﺟﺪول در
 يﻫﺎ ﺖﺻﻼﺣﻴ. اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آورده ﺷﺪه ﭘﺎﻧﻞدر 
 يﻫﺎ آﻣﺎر و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻲاﺻﻠاي  ﺣﺮﻓﻪ
 و ذﺧﻴﺮه يﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي، و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻼﻣﺖ، يﻫﺎ داده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
 ﻢﻣﻔﺎﻫﻴ اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوري ﺳﻼﻣﺖ، اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﻴﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﺗﻌ اﻓﺰار ﻧﺮم ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ
  
  ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺮح ﺷﻐﻞ :2ﺟﺪول 





ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ، ﺧﺪﻣﺎت داروﻳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺐ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي و
  ﭘﺰﺷﻜﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن
  ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك در ﻗﺎﻟﺐ 
  ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد ﻛﺴﻮر
ﺑﺎزرس واﺣﺪﻫﺎي
  درﻣﺎﻧﻲ
و  ﻫﺎ و ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎ داروﺧﺎﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن، 
  ي ﻃﺮف ﻗﺮار دادﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 درﻣﺎﻧﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺆﺳﺴﺎتو  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻋﻘﺪ و ﻓﺴﺦ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن
 ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻄﺒﺎق ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻴﻤﻪ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
 و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎرج از ﻣﻔﺎد ﻗﺮار داداي  اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻴﻤﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺧﻴﺺ
  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﮔﺮﻤﻪﻴﺑي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنو  ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻲﻓو ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﺗﻔﺎﻫﻢآوري، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻤﻊ
 ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪهﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 






  ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ داده
 اﺻﻠﻲ ..(اوراق  ي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي آن )اﻧﻮاع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي/ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، اوﻟﻴﻪ/ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،ﻫﺎﭘﺮوﻧﺪه
 ﻻزم ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻫﺎ ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ داده )ﻣﺪل ﻫﺎ دادهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 (ﻫﺎ داده ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد و يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻫﺎ، روش داده ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي
 ي ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ، آﻣﺎري(ﻫﺎﻞﻴﺗﺤﻠاﻧﻮاع
  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪي
 




 (. MC-01-DCI، IHCI، 4-SCPO، I-IHCA، MPCI،ICCﻛﺪﮔﺬاري اﻗﺪاﻣﺎت )
 ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
– DCI ,O-DCI ,AD-DCIي از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪي ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳي ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪي ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎ 
 (O&R-DCI ,DM-DCI,AN
  (CVR،CEFR، CPPHCIي ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ )ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪي ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎ 
  ﻳﺎ اورژاﻧﺲ، ﺑﺴﺘﺮي، ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲﻫﺎﺑﺨﺶاﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﺘﺼﺪي ﭘﺬﻳﺮش
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻃﻼﻋﺎت
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اداري





  ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 ي ﺷﻤﺎره ﮔﺬاريﻫﺎﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﻫﺎ دادهي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
 tnemucoD cinortcelEو  DIFR ،rotacol trahCي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل )ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 (edocraB ,)SMDE( metsyS tnemeganaM
ﻫـﺎي درﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﺮوﻧـﺪه.  روش اﻧـﻮاع  ﻫﺎي ﻛـﺎﻟﺮ ﻛـﺪﻳﻨﻚ،  ﺎزﻳﺎﺑﻲ )اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ذﺧﻴﺮه و ﺑ روش
زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻋـﻮدت  ﭼـﺎرﭼﻮب  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮگ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧـﺪه،  ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه،
 (ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و 
  اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺟـﺎزه اﻓﺸـﺎي ي ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﻗﺮار دادﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣـﺎﻧﮕﻲ، ﻫﺎﭘﺮوﻧﺪهﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ
 (اﻃﻼﻋﺎت يﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﻓﺸﺎ، ﺳﺎزي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎده، اﻃﻼﻋﺎت
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮوﻧﺪه يزﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و اﻣﺤﺎ
 ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش و رﺿﺎﻳﺖ 
 ي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳاﻣﻨﻴﺖ 
ي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ، ﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ي ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ، ﻫﺎﺷﺎﺧﺺي ﺳﺮﺷﻤﺎري،ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ)ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑآﻣﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﺳﻼﻣﺖ
 (ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ)ي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ وﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ي ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻫـﺎ  ﺰانﻴ ـﻣﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع و ﺑـﺮوز(، ) اﺑـﺘﻼ ي ﻫـﺎ  ﺷﺎﺧﺺي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺآﻣﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )
ي اﺟـﺮاي ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ي وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ و ﺟﺮاﺣـﺎت،  ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ي اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت، ﻫﺎ ﺰانﻴﻣ





  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻫﺎيﻤﺎرﻴﺑي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖﻫﺎﮕﺎهﻳﭘﺎﺑﻪﻫﺎدادهورود
 ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑي ﺛﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎمدر اﻧﻮاع  ﻫﺎ دادهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ي ﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ ي ﻫـﺎ ﺴـﺘﻢ ﻴﺳﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻫـﺎ  يﻤـﺎر ﻴﺑو اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈـﺎم ﺛﺒـﺖ  ﻫﺎ دادهي ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪﻛﺪﮔﺬاري و 
 ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن( O-DCIﻣﺘﻼ )ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
 ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑي ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑآﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻧﻤﺎﻳﺶ روﻧﺪ 
 SIGﻫﺎي ﺗﺨﺼﺺ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰار ﻧﺮمﻛﺎر ﺑﺎ 





 droW اﻓﺰارﻧﺮمي ﻣﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎﻞﻳﻓﺎاﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 tnioPrewoP اﻓﺰار ﻧﺮمي اراﺋﻪ و اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﻞﻳﻓﺎاﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  lecxEي ﻫﺎ ﻞﻳﻓﺎاﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪي  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ
 
 ri.ca.ium.emji//:ptth (7)71: 6931ﻲ / در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﺗﺤﻮل و ﻧﻮآور يﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮋهﻳﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ/ و/  28
 sseccA اﻓﺰارﻧﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎدادهاﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه
  ياﻓﺰار ﻧﺮم يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ SIHو  ﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وب 
 ي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮيﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪاﻓﺰارﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﺨﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
 و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟي، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲ،دﻫﺳﺎزﻣﺎنرﻫﺒﺮي،
 ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﻳﺖرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و رﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻧﺠﺎم 
 اﻧﺠﺎم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ
 وري و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﻫﺎ روشاﻧﺠﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد 
 ﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰاﻧﺠﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
  
 يﻫﺎ ﺖﻴو ﺻﻼﺣ ﻲﻛﻨﻮﻧ ﺖﻴوﺿﻌ ﻦﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ -ج
 ﭘﺎﻧﻞﺷﺪه در  ﻦﻳﺗﺪو يﻫﺎ ﺷﺮح ﺷﻐﻞ يﺗﺼﺪ يﺑﺮااي  ﺣﺮﻓﻪ
  ﺑﻮد:  ﺮﻳﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ز
اﻃﻼﻋﺎت  يو ﻓﻨﺎور ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ ﺑﺨﺶﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻼن 83 از
 ﻖﻴدرﺻﺪ( در ﺗﺤﻘ 98/5ﻧﻔﺮ ) 43ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
 53/88±5/65ﺳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣ
 74و  72 ﺐﺗﺮﺗﻴ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد، ﺳﺎل
 و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺳﺎل 11/6±5/82ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺳﺎل ﺑﻮد.
 ﻧﻔﺮ32ﺳﺎل ﺑﻮد.  12و  4 ﺐﺗﺮﺗﻴ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
در رﺷﺘﻪ  ﻲو ﻣﺎﺑﻘ ﻲدرﺻﺪ( در رﺷﺘﻪ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜ 76/6)
  ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻞﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺼ يﻓﻨﺎور
 يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ،يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴاﻓﺮاد در آﻣﺎر و اﭘ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
و  ﺮهﻴذﺧ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴو اﻗﺪاﻣﺎت، ﺳ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻼﺣﻈﺎت  يﻫﺎ داده ﺖﻳﺮﻳاﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪ ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز
 يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶاﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن داد،  ﺖﻴو اﻣﻨ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ
ﺑﺎ  ﻲﻣﺘﻨ يﻫﺎ ﻞﻳﻓﺎ ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﺠﺎدﻳﺷﺎﻏﻼن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا
را  2/04ﻧﻤﺮه  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﻣ drow اﻓﺰار ﻧﺮم ازاﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺎ  يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴاﻓﺮاد در آﻣﺎر و اﭘ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ داﺷﺖ.
ﺑﺨﺶ  ﻦﻳدر ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد. در ا 1/18ﻧﻤﺮه  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 61 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻨﻪﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪآﻣﺪ. در  ﺑﻪ دﺳﺖدرﺻﺪ( 74/1ﻧﻔﺮ)
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣاي  ﺣﺮﻓﻪ ﻒﻳدر اﻧﺠﺎم وﻇﺎ يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴآﻣﺎر و اﭘ
 يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢدر ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﻗﺮار داﺷﺖ،  2/5ﻧﻤﺮه 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮاي  ﺣﺮﻓﻪ ﻒﻳﻛﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎ
ﻋﺎﻣﻞ  ﺴﺘﻢﻴداده و ﺳ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻢﻴﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫ ﻳﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﻨﺎ
  .(3ﺟﺪول)ﺑﻮد  2ﻧﻤﺮه  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ يﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ يﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ
  
  ﺧﻮداي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺻﻼﺣ ﺰانﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ ﻧﻈﺮات ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻊﻳﺗﻮز :3ﺟﺪول 
اي  ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن

















  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ
  ﺗﻌﺪاد)%(
  3از ﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ي
آﻣﺎر و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژ
  2/5  %(53/3)21  %(2/9)1  %(62/5)9  %(53/3)21 1/18 %(02/6)7 %(32/5)8 %(74/1)61 %(8/8)3 آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ  
  2/63  %(44/1)51  %(5/9)2  %(32/5)8  %(62/5)9 1/69 %(62/5)9 %(71/6)6 %(14/2)41 %(41/7)5 اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي 
  آﻣﺎر
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
  2/6  %(62/5)9  0  %(92/4)01  %(44/1)51 2 %(8/8)3 %(32/5)8 %(44/1)51 %(32/5)8












 ﻫﺎ  ﺑﻴﻤﺎري
  2/36 %(53/3)21  %(2/9)1  %(71/6)6  %(44/1)51 2 %(8/8)3 %(92/4)01 %(23/4)11 %(92/4)01
 2/95 %(53/3)21  %(2/9)1  %(02/6)7  %(14/2)41 1/69 %(8/8)3 %(32/5)8 %(74/1)61 %(02/6)7ﻫﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮزﻧﺪي ﻣﻬﺮداد
 




 و ﻣﻴﺮ 








  ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ 









 ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري 
 2/58  %(14/2)41  0  %(8/8)3  %(05)71 2/11 %(02/6)7 %(71/6)6 %(53/3)21 %(62/5)9
ﻫﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 ﻫﺎ  داده
 2/66  %(83/2)31  %(2/9)1  %(41/7)5  %(44/1)51 2/70 %(71/6)6 %(11/8)4 %(25/9)81 %(71/6)6
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎ و 
  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ




 2/17  %(83/2)31  %(2/9)1  %(11/8)4  %(74/1)61 1/69 %(71/6)6 %(32/5)8 %(83/2)31 %(02/6)7
  ﻫﺎي روش
  ﻛﻨﺘﺮل ذﺧﻴﺮه و 
  ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ 











  2/65  %(23/4)11  %(2/9)1  %(32/5)8  %(14/2)41 2/71 %(71/6)6 %(41/7)5 %(83/2)31 %(92/4)01
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 ﻫﺎ  داده
  2/73  %(92/4)01  %(11/8)4  %(02/6)7  %(83/2)31 1/69 %(02/6)7 %(32/5)8 %(53/3)21 %(02/6)7
ﻫﺎي  اﻧﻮاع ﺗﺤﻠﻴﻞ
  ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  2/83  %(83/2)31  %(11/8)4  %(41/7)5  %(53/3)21 1/98 %(71/6)6 %(32/5)8 %(44/1)51 %(41/7)5
ﻧﻈـ ــﺎم ﺛﺒـ ــﺖ و 
  ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ 




ت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻣﻨﻴ
ﻣﻼﺣﻈﺎ
  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ  
  ﻫﺎي  ﭘﺮوﻧﺪه 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  2/06  %(23/4)11 %(5/9)2  %(41/7)5  %(74/1)61 2/41 %(71/6)6 %(8/8)3 %(25/9)81 %(02/6)7
زﻣﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري 
و اﻣﺤﺎء ﭘﺮوﻧﺪه  
 ﭘﺰﺷﻜﻲ
 2/06  %(14/2)41 %(5/9)2  %(11/8)4  %(14/2)41 2 %(71/6)6 %(02/6)7 %(14/2)41 %(02/6)7
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش 
و رﺿﺎﻳﺖ 
 ﻫﺎ  ﻧﺎﻣﻪ







  2/40  %(83/2)31  %(41/7)5  %(92/4)01  %(71/6)6 2/2 %(92/4)01 %(11/8)4 %(23/4)11 %(62/5)9
  ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪي  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ
 




 ﻫﺎ  داده
  2  (44/1)51  (71/6)6 (02/6)7  (71/6)6 2/3 (14/2)41 (8/8)3 (32/5)8 (62/5)9
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ 
 LQS
  2/50  %(74/1)61  (11/8)4  (62/5)9  (41/7)5 2/61 %(74/1)61 (8/8)3 (62/5)9 (71/6)6
اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﭘﺎﻳﮕﺎه داده
  اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻓﺰار  ﻧﺮم
 sseccA
  2/31  %(53/3)21  %(11/8)4  %(23/4)11 %(02/6)7 2/40 %(83/2)31 (11/8)4 (53/3)21 (41/7)5
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
 اﻓﺰار  ﻧﺮم
  2/50  %(74/1)61  %(11/8)4  %(62/5)9  %(41/7)5 2/12 %(44/1)51 %(8/8)3 %(62/5)9 %(02/6)7
  ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﻫﺎي  ﺷﺒﻜﻪ 
 ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
  2/40  %(23/4)11  %(71/6)6  %(92/4)01 %(02/6)7 2/91 %(83/2)31 %(23/4)11 %(62/5)9 %(32/5)8
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي  ﺷﺒﻜﻪ
 ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
  2  %(23/4)11  %(71/6)6  %(23/4)11  %(71/6)6 2/90 %(83/2)31 %(41/7)5 %(62/5)9 %(02/6)7
اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎﺑﺎ  ﻓﺎﻳﻞ
  اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻓﺰار  ﻧﺮم
 droW
  2/84  %(62/5)9  %(2/9)1  %(23/4)11  %(83/2)31 2/4 %(53/3)21 0 %(83/2)31 %(62/5)9
اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎي اراﺋﻪ و  ﻓﺎﻳﻞ
  اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده از  
اﻓﺰار  ﻧﺮم
 tnioPrewoP
  2/73  %(92/4)01  %(5/9)2  %(23/4)11  %(23/4)11 2/82 %(83/2)31 %(5/9)2 %(23/4)11 %(32/5)8
اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎي  ﻓﺎﻳﻞ
 lecxE
  2/65  %(23/4)11  0  %(32/5)8  %(44/1)51 2/82 %(83/2)31 %(5/9)2 %(23/4)11 %(32/5)8
  
ﺣﻮزه  يﺑﺮا يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﺪﻳﺟﺪ ﻲﺷﻐﻠ ﻦﻳراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎو در
 ﻤﻪ،ﻴﻧﺎﻇﺮ ﺑ ﻤﻪ،ﻴﺑ يﻫﺎ ﻲﺪﮔﻴدر ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳ ﻤﻪﻴﺑ
ﺗﻮاﻓﻖ از  ﺰانﻴﻣ ﻤﻪﻴﺑ ﺺﻴو ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺧ ﻤﻪﻴﺑﺎزرس ﺑ
  .(4ﺟﺪول )ﺑﻮد ﺮﻴﻣﺘﻐ 2/7ﺗﺎ  2/53
  58/  (7) 71؛ 6931/ ﻫﺎي ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآوري در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ / وﻳﮋهﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ/  ptthri.ca.ium.emji//:
  ي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻈﺮات در ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺷﺮح ﺷﻐﻞ: 4ﺟﺪول 
 ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ








  3از 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس 
  ي ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي و  ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت
  ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ، ﺧﺪﻣﺎت داروﻳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن
  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪ
  ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد ﻛﺴﻮر 
  2/74 %(11/8)4 %(92/4)01 (%85/8)02
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ 
  ﺑﻴﻤﻪ
 ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر:
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻄﺒﺎق ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه
 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
  و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎرج از ﻣﻔﺎد ﻗﺮار داداي  اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻴﻤﻪ
  2/74 %(11/8)4 %(92/4)01 %(85/8)02
  
  ﺑﺎزرس ﺑﻴﻤﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن،
ي ﻃﺮف ﻗﺮار ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن، داروﺧﺎﻧﻪ
 داد
ﺎت ﻣﺆﺳﺴﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻋﻘﺪ و ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن  و 
  درﻣﺎﻧﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد




ﻣﺎﺑﻴﻦو ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻲﻫﺎﻧﺎﻣﻪ آوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻔﺎﻫﻢ  ﺟﻤﻊ
 .ﮔﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ، ﻨﺘﺮلﻛ
  .ﮔﺮ ي ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ ﮔﺮ و ارﺳﺎل ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻜﺎﺗﺒﻪ 
  2/44 %(8/8)3 %(83/2)31 %(25/9)81
 
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت  ﻧﺸﺎن داد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺞﻳﻧﺘﺎ
و  ﻤﻪﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﺑ ﺖﻳﺮﻳﻃﺒﻘﻪ ﻣﺪ 5ﺳﻼﻣﺖ در 
 يﻛﺎرﺑﺮد يﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻓﻨﺎور ،يﺣﺴﺎﺑﺪار
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  يﻫﺎ از ﻧﻘﺶ ﺮﻴﻗﺮار دارد و ﻏ ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ
 يو ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻤﻪﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ، ﻧﻘﺶ يﺷﺪه ﺑﺮا
 يﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه
 اﻧﺪ. ﺷﺪه ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺮﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎ
آﻣﺎر و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي،  ﻲاي اﺻﻠ ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺻﻼﺣ
و ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي،  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻨﺪي  ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، 
  ﺑﻮد. اﻓﺰار ﻧﺮم ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﻢﻴﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻔﺎﻫ
در ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻞﻴاﻃﻼﻋﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴ ياﻣﺮوزه ﻓﻨﺎور
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ دارد. اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 
 ﻄﻪﻴاﻃﻼﻋﺎت در ﺣ يﻓﻨﺎور ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺰانﻴه اﻧﺪ ﻣداد
ﺗﺮ  ﻛﻢﺑﺸﺮ  ﻲزﻧﺪﮔ يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﺮﻳﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
و  ﻲﻛﻨﻮﻧ ﺖﻴﻌوﺿ ﻦﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ .(51)اﺳﺖ
 ﻦﻳﺗﺪو يﻫﺎ ﺷﺮح ﺷﻐﻞ يﺗﺼﺪ يﺑﺮااي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺻﻼﺣ
 ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﺠﺎدﻳا يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد، 
ﺑﻮد.  drow اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲﻣﺘﻨ يﻫﺎ ﻞﻳﻓﺎ
 ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﻒﻳدر اﻧﺠﺎم وﻇﺎ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﺖﻴﺻﻼﺣ ﻦﻳﺗﺮﻣﺆﺛﺮ
 يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴﺑﻮد. آﻣﺎر و اﭘ ﻲﺎﺑﻳو ﺑﺎز ﺮهﻴذﺧ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺑﺎ ﺳ
 يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪدر ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺖ. در 
در ﺳﻄﺢ اي  ﺣﺮﻓﻪ ﻒﻳدر اﻧﺠﺎم وﻇﺎ يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴآﻣﺎر و اﭘ
 ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻢﻴﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫ ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﮕﺮﻳﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﻃﺮف د
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  يﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ يﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺴﺘﻢﻴداده و ﺳ
ﺑﻪ آن ﺧﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻳﻦ ﻛﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲﺷﺎﻏﻼن 
دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻒﻳرا در اﻧﺠﺎم وﻇﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢاﻣﺎ 
 ﺮﻴﻴﺗﻐ 3931ﺳﺎل  ناﻟﺘﺤﺼﻴﻼ ﻓﺎرغدرﺻﺪ از  05ﭘﻮر  يﻣﻬﺪ
ﻧﻤﻮده و اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ  ﺸﻨﻬﺎدﻴرا ﭘ ﻫﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ
 ﺮﻴﺳ يا ﺣﺮﻓﻪ يﺎزﻫﺎﻴﺑﺎ ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻴﻣ
  ﻫﻤﻜﺎرانﭘﻮر و  ﻣﻬﺮداد ﻓﺮزﻧﺪي  ﺷﺎﻏﻼن يا ﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼﺣ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻨﺪهﻳآ
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 يﻫﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺮﻴﻴﻣﺒﺮم ﺑﺮ ﺗﻐ ﺎزﻴ، ﻧاﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻲﻧﺰوﻟ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺳﻄﺢ  يدر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ
وﺟﻮد  ﺸﺎنﻳا يا ﺣﺮﻓﻪ يﺎزﻫﺎﻴآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و رﻓﻊ ﻧ داﻧﺶ
 يﻓﻨﺎورن آﻣﻮﺧﺘﮕﺎ داﻧﺶ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳدارد. در ا
 ﻞﻴﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺗﺤﺼ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ 
ﻛﺎر در  ﻂﻴدر ﻣﺤاي  ﺣﺮﻓﻪ يﺎزﻫﺎﻴﺑﻪ ﻧ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ يرا ﺑﺮا
 ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻴﻛﺮده اﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑ ﻲﺎﺑﻳﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارز
 ﺞﻧﺘﺎﻳ. (6)اﻧﺪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﺿﺮوري را ﻫﺎ ﻛﺎر و آﻣﻮزش
 ﺎنﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  ﻦﻳﻴﺧﻮد را ﭘﺎ ﻲﺷﻐﻠ ﻨﺪهﻳآ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  دارد. ﻲﺧﻮاﻧﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ،(4)اﺳﺖ
از داوﻃﻠﺒﺎن ﻛﻨﻜﻮر  ﻲدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ  يدر رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور يﺳﺮاﺳﺮ
 ﻲﺷﻮﻧﺪ. وﻟ ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎرغو  ﺮﻓﺘﻪﻳﭘﺬ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫ
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻲﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳ ﻞﻴدر دوران ﺗﺤﺼ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺟﻬﺖ  ﻲﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓ ﺎزﻴﻧ
. (61)و ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲواﻗﻌ يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﺮويﻴﻧ ﺖﻴﺗﺮﺑ ،ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ ﻲﻫﺪف اﺻﻠ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪدر 
ﺳﺮي  ﻚﻳﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  ﺎزﻴﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧ ﻲاﻧﺴﺎﻧ
ي ﻫﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺖ ﻦﻴﻣﻌ ﻒﻳوﻇﺎ
ﻟﺬا در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف (، 71)دارد ﺎزﻴﻧ ﻒ،ﻳآن وﻇﺎ
 يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﻪي ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﻗﺮار  يو ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻲﺎﺑﻳرﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ارز ﻦﻳا ﻲدرﺳ
 ﻖﻴﺗﺤﻘ يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﺮاتﻴﻴﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﺗﻐ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 يﺎزﻫﺎﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻦﻳﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺗﺪو
 يﺟﺎﻣﻌﻪ و ذ يﺎزﻫﺎﻴﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳا ﻦﻴﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨ ﻣﻲ ﻪﻴﻧﻔﻌﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺻ
ﻧﻤﻮده  ﺸﻨﻬﺎدﻴرا ﭘ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه
  اﺳﺖ. ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺿﺮور
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺮﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﺖﻴﻣﺎﻫ
ﻣﺪاوم  ﺮاتﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐ ﺎﻴدر دﻧ يﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎور يﻫﺎ رﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل  ﺪﻳﺟﺪ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎهروﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  يﻫﺎ يو ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻲﻣﻌﺮﻓ
ﻣﺪاوم و ﺗﻮﺟﻪ  يﻫﺎ ياﺳﺖ. ﺑﺎزﻧﮕﺮ يﺿﺮور ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳا
 ،يو ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻤﻪﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ سدرو ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﺶﻳﺑﻪ اﻓﺰا
در  يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣاﭘﻴ و آﻣﺎر و ﻫﺎ داده ﻲﺎﺑﻳو ﺑﺎز ﺮهﻴذﺧ
 ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ ﻦﻴاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ يدروس ﺿﺮور يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻔﻌﺎن  يو اﻧﺘﻈﺎرات ذ ﺎزﻫﺎﻴﻧ ﻳﻲﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪاﺳﺖ ﺿﻤﻦ 
از  ﻲﻣﺸﺨﺼ ﻒﻳرﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮ ﻦﻳا
 يﺮاﺑ ﺎزﻴﻣﻮردﻧﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت ،ﻲدرﺳ يرﺷﺘﻪ، واﺣﺪﻫﺎ
 ،ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ، رﺳﺘﻪ ﻦﻳدر ا ﻳﻲا ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻦﻳرﺷﺘﻪ ﺗﺪو ﻦﻳا يﺑﺮا يا و ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﻓﻪ ﻒﻳﻫﺎ، وﻇﺎ ﻧﻘﺶ
  و اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
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Future of Health Information Technology Positions and Professional 
Qualifications of Employees  
 
Mehrdad Farzandipour1, Fatemeh Rangraz Jeddi2, Zahra Meidani3, Sakineh Sagaeiannejad4, Ehsan 
Nabovati5, Mahtab Karami6, Maryam Jahanbakhsh7, Shahram Tahmasebian8, Zohre Mobarak9 
 
Abstract 
Introduction: The optimal use of information technology in health sector requires due attention to human 
resources training. The purpose of this study was to determine the future of health information technology 
positions and professional qualifications of the employees to achieve them. 
Methods: This qualitative-quantitative study was conducted in 2016. A nonsystematic review of the articles 
published over the last 10 years was performed in well-known databases and websites using relevant 
keywords. Positions were extracted and then discussed using the Delphi technique in a panel of experts of 25 
members including board members and faculty members of medical universities across the country. Agreed-
upon positions were confirmed and job descriptions and professional qualifications were identified and 
compiled. An applied cross-sectional study was conducted on all health information management employees 
(38 people) of hospitals affiliated with Kashan University of Medical Sciences to determine the existing gap. 
A researcher-made questionnaire was developed based on the professional qualifications obtained for the 
expert panel and distributed after being checked for validity. Reliability was approved with Cronbach's 
alpha (0.91). Data were analyzed using descriptive statistics in terms of frequency and percentage. 
Results: The future health information technology positions were found to be health information management, 
insurance and accounting, information technology, computer applications, and data management. Professional 
qualifications of statistics and epidemiology, disease classification, information storage and retrieval, health 
data management, legal considerations and information security, information technology, and software 
engineering concepts were determined. The most effective qualification was knowledge of storage and retrieval 
methods. Employees’ skills in statistics and epidemiology were at an average level. 
Conclusion: New positions are constantly being introduced into the field of health information technology. 
Continuous curriculum revisions and additional courses for insurance and accounting, data storage and 
retrieval, statistics and epidemiology are essential. 
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